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ШЛЯХ САМОПІЗНАННЯ

Доп. - Колісник Л.О.
Становлення повноцінної, гармонійної особистості, яка здатна самореалізуватися, можливе за умови сформованого у неї чітко усвідомленого образу «Я».
Образ «Я» особистості формується під дією цілої низки чинників. Це фізичні якості особистості, її самооцінка, відносини з батьками, структура життєдіяльності, соціальні групи, до яких включений індивід, послідовні реакції інших людей і т. ін [3]. Таким чином, важливою умовою оволодіння знаннями про себе є спілкування з оточуючими. По-перше, це дає змогу сформувати так зване «Я»- дзеркальне – думку про те, «яким мене бачать інші». По-друге, для того, щоб дізнатись, яким є «Я», треба знати яким є і «не-Я», адже згідно законів діалектики виникнення та функціонування «Я» неможливе поза зв’язком з антитезою «не-Я». Таким чином,  для формування образу «Я» особистості необхідно не лише досліджувати та аналізувати свої якості та свідому поведінку, а й інших – їх особливостей.
Отже, спілкуючись з оточенням, ми не лише передаємо та отримуємо інформацію, а й формуємо певну думку про інших (перцептивна функція спілкування). Висновок про певні риси та властивості людини ми робимо, як правило, на основі аналізу її зовнішності, висловлювань, поведінки.
І тут постає питання про те, наскільки правильно/об’єктивно ми вміємо аналізувати та розуміти дії іншої людини, її слова та невербальні прояви у спілкуванні. Індивідуально-особистісна властивість людини, що проявляється у здатності розуміти свою поведінку та поведінку оточуючих, прогнозувати результати своєї діяльності називається соціальним інтелектом. Термін соціальний інтелект був введений у психологію американським психологом та педагогом Е. Торндайком у 1920 році. З часом це поняття досліджували та інтерпретували велика кількість вчених, зокрема: К.О. Абульханова-Славська, М.І. Бобнєва, О.О. Бодальов,  Дж. Гілфорд, Ю. М. Ємельянов, М.М. Обозов, Г. Олпорт, Є.М.Резніков, С.К.Рощін, В.О.Соснін, та багато інших. Проблема соціального інтелекту розглядалася під кутом розуміння людини людиною (О.О. Бодальов), соціального мислення (К.О. Абульханова-Славська), міжособистісної взаємодії (М.М. Обозов),  комунікативної компетентності  (Ю.М. Ємельянов). Г. Олпорт пов'язував соціальний інтелект зі здатністю висловлювати швидкі, майже автоматичні судження про людей, прогнозувати найбільш вірогідні реакції людини. Вітчизняна дослідниця М.І. Бобнєва визначала соціальний інтелект у системі соціального розвитку особистості. Інший вітчизняний дослідник Ю. М. Ємельянов вивчав соціальний інтелект у рамках практичної психологічної діяльності - підвищення комунікативної компетентності індивіда за допомогою активного соціально-психологічного навчання. Під поняттям соціального інтелекту він розуміє стійку, засновану на специфіці розумових процесів, афективного реагування і соціального досвіду здатність розуміти самого себе, а також інших людей, їх взаємини і прогнозувати міжособистісні події» [2].
Дж. Гілфорд є автором методики, що дозволяє з’ясувати рівень розвитку соціального інтелекту особистості. Вона складається з чотирьох субтестів, кожен із яких представлений певним типом завдань: історії у малюнках, де потрібно логічно продовжити розвиток окремої події, чи визначити, що передувало цій ситуації; знайти аналогію до висловлених фраз; зчитати значення невербальних сигналів: жестів міміки, поз. У результаті обробки отриманих даних визначається рівень розвитку соціального інтелекту: низький, нижче середнього, середній, вище середнього, високий.
Для з’ясування рівня розвитку соціального інтелекту студентів було проведене дослідження, в якому взяли участь студенти Сумського державного університету різних курсів та спеціальностей у кількості 71 особи. Отримані результати розподілились наступним чином. Високий рівень розвитку соціального інтелекту не продемонстрував жоден досліджуваний. Основна кількість респондентів розподілилась майже порівну між середнім рівнем та рівнем «нижче середнього»: 46,7% та 47,1% відповідно. Низький рівень показали 2,1% опитаних.
Таким чином, побіжний аналіз описаних даних дозволяє зробити висновок, що переважна більшість опитаних має досить низьку здатність розуміти самих себе, інших людей, їх взаємини. Вони відчувають труднощі у прогнозуванні поведінки оточуючих та у розпізнанні почуттів та емоцій, що виражають інші. Ця властивість негативно позначається на ефективності процесу самосприйняття, а, отже, і на формуванні зрілого адекватного образу «Я». Саме тому доречно розробити та запровадити корекційно-розвивальну програму розвитку перелічених навиків у молоді. Ця програма може частково реалізуватися у навчальному процесі, а також під час тренінгової роботи зі студентами. Подальша робота над піднятою проблематикою вбачається автором у детальній розробці вправ та рекомендацій, а також у їх впровадженні. 
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